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はじめに 
センゲージ・ラーニングのグレイディッド・リーダー
Page Turners 50 冊セットの内容を紹介しよう。見出し
語 200 から 2600 まで、他社の倍も細かい 12 段階に分け、
シリーズ名のとおり、頁をどんどんめくりたくなるよう
なオリジナルの物語が揃っている。どの本にも、表紙の
右下がめくれている絵が描かれており、先が知りたくな
る展開を自負していることがわかる。Level 4 までは
Brenton College の大学生たちを主人公に据えて、
Bayview High School を舞台にした同社の秀作シリーズ
Foundations Reading Library の大学生版の趣があるが、 
Level 5 からは設定が自由になり、マクミラン風の挿絵
（冒頭の登場人物紹介等）がついたケンブリッジ風書き
下ろし小説（実際、Sue Leather, Richard MacAndrew, 
Margaret Johnson, Antoinette Moses など同じ作家が
執筆）となる。Cambridge English Readers は文字のみ
なので、挿絵が欲しい読者には最適かもしれない。それ
ぞれ読者を引きつける工夫がなされており、小説の書き
方の勉強にもなる。筆者は、The Long Road to Lucca 
(Irene Barrall)が気に入った。英語学習用とはいえ、
作者は書きたいものを書いており、グレイディッド・リ
ーダーには思わぬ秀作が隠れている。ぜひ、自分で実物
を読んで、お気に入りの１冊を見つけていただきたい。 
Level 1（見出し語 200） 
①Come Home (Sue Leather, Julian Thomlinson)
タイ人女性Samornは弁護士を両親に持ち、同じ職に就
くため、バンコクからBrenton Collegeに来たが、英語
も勉強も難しく、ホームシックになる。相談にのった
Melanie Saunders 先生は、１週間だけ我慢するよう言
う。「１週間したら帰国する」と彼氏のLekに電話した
彼女は気が楽になり、同じ寮のYing-Chuと仲良くなって
ナイトクラブへ踊りに行く。授業では、ハンサムで親切
なHarrisonと組んでプレゼンを成功させる。タイから
Lekが指輪を持って求婚に駆けつけたときには、皮肉に
もアメリカでやっていく自信をつけていた。４年も待て
ないLekが別れを切り出すと、それを受け入れ、泣くの
はやめて明日のことを考えだす。 
（留学生の典型的悩みを扱う一方、女性の自立に理解の
ない男性の性急さが批判的に描かれ新鮮だ。） 
②Roommates (Sue Leather, Julian Thomlinson)
Bobby Harrisは、貧しい両親の期待を一身に背負って
Brenton Collegeにやって来る。ところが、寮のルーム
メイトは、バイクで乱暴に車を抜かして行った遊び人の
Ashだった。大音量で音楽を聴き、部屋を散らかし、パ
ーティー三昧。やっと戻ってくると、いびきがうるさい。
Bobbyはろくに眠れず、講義中に居眠りをして先生に睨
まれ、バイト先のカフェテリアでへまをして叱られる。
愛想のよいAshにはずっと我慢してきたが、自分の車を
許可なく使いJennyとドライブに行ったと聞くや、怒り
は頂点に達する。自転車で追いかけて腕を骨折するはめ
になり、ついに怒りを爆発させると、Ashに予期せぬ変
化が現われる――代わりにカフェテリアで働き、部屋を
きれいに掃除し、心配性の母親が訪れると、理想の友人
を演じて安心させてしまうのだった。（Bobbyの災難が
おもしろいが、Ashの性格は今一つはっきりしない。） 
③Soccer Crazy (Sue Leather, Julian Thomlinson)
Brenton College 女子サッカーチームのキャプテン
Estelaは、アメリカチームでプレーすることを夢見てい
る。そこへ、イングランドの元代表選手George Grayが
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監督としてやって来るが、女子チームには目もくれず、
サッカー場での練習時間まで奪って、男子チームを鍛え
あげる。Estelaは男女差別に怒り、朝と晩に秘密の特訓
をして、男子チームに戦いを挑む。2-3で負けてしまう
が、チームワークで善戦。Grayはようやくその熱意を認
め、女子チームのコーチも引き受ける。（英国から監督
を招いて優勝を狙うほどの男子チームを翻弄する場面に
はリアリティが感じられず、結末が安直すぎる。） 
④Road Trip (Sue Leather)
Brenton Collegeで学ぶYing Chu、Ash、Harrison、
Samornの４人は、Ashの古いキャンピングカーでカリフ
ォルニアの音楽フェスティバルに出かけるが、長旅にな
るというのに無計画で準備も不十分だった。途中、国立
公園に立ち寄って有名なジョシュアツリーを見たまでは
よかったが、そのあと、砂漠の真ん中で事故を起こし、
HarrisonとSamornが負傷。Ying Chuは少ない水を持って、
Ashと10マイル先のビジターセンターをめざす。ところ
が、暑さでAshの具合が悪くなり、水を全部飲んでも動
けない。Ying Chuは友人たちを救うため、ガラガラヘビ
が棲む砂漠をひとりで歩き、這い、ついに助けを呼ぶ。 
（19歳の中国人女子学生Ying Chuの不安が車の異音と共
にしだいに大きくなっていく展開がユニークだ。） 
⑤Somebody Better (Julian Thomlinson)
Brenton College２年生のDannyは、Jennyと日曜日の
夜いつものように映画を見に来ていたが、２年間付き合
ってマンネリ化し、彼女に飽きあきしていた。恋愛映画
にもうんざりし、映画館で働く女の子をかわいいと思う。
バレンタインデーに、Jennyは “I love you”と言ったが、
Dannyはもう言えない。これがきっかけで二人は別れる。
Dannyは久しぶりに自由を満喫したあとで、Jennyのこと
がまだ好きだとわかる。よりを戻そうと、バス停にいる
彼女に二人の写真が入ったハート型のロケットを贈ろう
とする。しかしそこに、Jennyと別れたいと以前悩みを
相談した友人のDwayneが車で彼女を迎えに現われる。彼
が新しいボーイフレンドだった。Dannyはバスに乗り、
映画館の女の子と付き合うことを考えはじめる。 
（They go out into the street. Snow is coming down. 
“It’s beautiful!” Jenny says. “It’s cold,” Danny 
replies. ――愛が冷めロマンチックな気分になれない
Dannyを、セリフの対比でうまく表現している。） 
Level 2（見出し語 300） 
⑥ The Beautiful Game (Sue Leather, Julian
Thomlinson)
 Brenton Collegeの女子サッカーチームが優勝したが、
Gray監督は褒めず、キャプテンのEstelaは不満を感じる。
そこへ、対戦チームの妹の応援に来ていたイタリア人が
現われ、ファッションモデルに大抜擢。美しいEstelaは
ミラノのファッションショーに出演し、華やかな世界に
足を踏み入れる。しかし、Katyから試合に負けたという
連絡を受け、サッカーへの情熱が戻り、ファッション界
に見切りをつける。口先だけの褒め言葉よりも、成長を
促すGray監督の苦言のほうがありがたいとわかる。スカ
ウトしてくれたAldo Rossiとも爽やかに別れ、帰りの飛
行機で来週のサッカーの試合で勝つことをイメージする。 
（大学でサッカーに熱中する体育会系女子がイタリアの
ファッション界にデビューする展開がおもしろい。派手
な別世界でサッカー愛を再認識する結末もよい。） 
⑦Hacker (Sue Leather, Julian Thomlinson)
Jack Garciaは、奨学金が取れずアルバイトに時間を
取られ授業にも遅刻し、Mason先生に睨まれている。見
返すために始めた成績データベースへのハッキングは、
自分の成績をちょっと上げることからアルバイトの報酬
を千ドルに上げるまでエスカレート。Robertaの不合格
を合格に変える仕事まで引き受ける。コンピュータサイ
エンスの必修コースを落とさないために、自分の不合格
を書き換えたところ、ついにMason先生につかまってし
まう。Bill Gatesのように大学中退も悪くないと思った
が、学長は警察を呼び、Garciaは逮捕される。（教訓的
意味合いがあるのだろうが、このオチはひどすぎる。） 
⑧ You Just Don’t Know Her (Sue Leather, Julian
Thomlinson)
まじめな苦学生Bobbyが、Brenton Collegeの悪名高い
女子学生Fleur Duvalとつき合い、腕時計をプレゼント
したあと、他の男子同様、振られてしまった。Ashは、
ハリウッドの映画監督の甥を演じてFleurとつき合い女
優志望の彼女を振るというDwayneの復讐計画を実行して
敵を討とうとするが、恋に落ち、結局、自ら計画を打ち
明けて、彼女に振られ痛手を負う。そして今度はDwayne
がFleurに恋し、自分との仲は本物だと信じ込んでいる。
（本書の表紙絵には、Fleurの掌の上に載ったDwayne、
Ash、Bobbyが描かれ、内容を暗示している。男たちは、
外見の美しいFleurを憎めない。美人を理想化する男性
の性質を著者はよく理解し、とことん皮肉っている。） 
⑨It’s Just a Cat (Julian Thomlinson)
夜、飲み物を買いに行ったAshが子猫を拾ってきた。
寮で飼うことは禁止されおり、Bobbyは捨てに出たが、
情が移り、引きとってくれる人を一緒に探すことにした。
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しかし、寮の管理人に見つかってしまい、シェルターに
持って行く。その後、新しい飼い主が見つからない時は
安楽死させると聞き、Ashたちはあわててシェルターに
戻る。期限の１週間ぎりぎりで無事だった。たかが猫と
思うBobbyに対し、AshはこのTobyを愛しており、規則の
ないアパートに移る決心をする。 
（Bobbyを悩ませるルームメイトのAshのやさしい性格が
明らかになる。Tobyの生死がわかるまでが読ませる。） 
⑩He’s Mine (Julian Thomlinson)
Dwayneと別れ、自由の身をうれしく思いはじめたKaty
は、Mikeと別れたばかりの親友Belindaに「男はトラブ
ルの元よ」と話す。ところが二人は、イケメンの転校生
Leonと出会ってしまう。Belindaが先に行動し、嫌いな
はずのバスケットボールの話で盛り上がり、サラダが好
きなふりをして彼の気を引く。学食でそれを見た元彼の
Mikeが逆上すると、Leonの態度が変わる。ここぞとばか
りにKaty は、Belindaに内緒でデートしようとする。そ
のことを知ったBelindaが怒ってジュースをKatyにぶち
まけたところにLeon登場。彼は、親友を裏切ろうとした
Katyに愛想を尽かし去っていく。KatyとBelindaは正気
に返り、仲直りする。（一人のイケメンをめぐる親友の
女性同士の嫉妬と醜い争いがリアルに描けている。） 
Level 3（見出し語 400） 
⑪ A Kitchen Love Story (Sue Leather, Julian
Thomlinson)
Janineは夫を交通事故で亡くして、シェフになるため
の勉強を中断し、３歳の娘Amberを育てるため、Brenton 
Collegeのカフェテリアで働いている。つらい毎日にう
んざりしていると、フットボール選手のRandyがぶつか
って来て、汚れた皿を落とし、思わず怒鳴りつけてしま
う。客である大学生を怒鳴ったことで上司のMs.Kingが
解雇を言い渡すが、Randyが謝罪し、職を失わずに済む。
Janineは恋人になったRandyに励まされ、シアトルの一
流レストランThe Blue Houseが主催する料理コンテスト
に出場。競合するRandyの元カノから嫌がらせを受ける
が、Randyが認めたチキン料理で優勝し、見習いコック
の座を勝ち取る。（シングルマザーと大学生の恋愛物語。
話ができ過ぎているが、夢に近づく展開は心地よい。） 
⑫Running Free (Sue Leather, Julian Thomlinson)
Charlesは、交通事故で３年前に亡くなった兄の代わ
りにBrenton Collegeで興味のない経営学を勉強させら
れている。父親は会社を継がせるため、溺愛したPeter
の役割を押しつけているのだ。Charlesはフリーランニ
ング競技に夢中で、怪我をしたAlexの代わりにチームの
代表選手になったが、父がつけた家庭教師のために試合
に出そこない、チームから追放されそうになる。もう一
度チャンスをもらい、カリフォルニアの有名選手Grayと
出会って闘志もわき、文字どおり高い壁を越えて優勝。
怒る父が待ち受けていたが、自分が本当にやりたいのは
フリーランニングだと率直に告げる。スポンサーもつき、
将来への展望が開ける。（Sebastien Foucanが創始した
フリーランニングに熱中する大学生を主人公に、優秀だ
った亡き兄の身代わりにされる葛藤と、父親との和解を
描き込んで、重厚な作品になった。） 
⑬The Angels (Sue Leather, Julian Thomlinson)
Brenton Collegeのチアリーダー部The Angelsはセー
レムの大会で13チーム中12位。バスで夜帰ってくると、
Cindy Howellが、夫の仕事でL.A.に引っ越すので監督を
引退すると発表。チームを引っ張ってきたFleurとYing-
Chuは、弱小チームを勝利に導こうと自ら監督とコーチ
を買って出て、特訓を開始する。しかし、７時からの朝
練やフライドポテトの禁止など、勝つためとはいえ誰も
望んでいないFleurの要求に、一同は反発。目を離した
すきにピザを食べに行ってしまう。Fleurはなおも無理
を強い、４度もピラミッドを組ませて、てっぺんに立つ
はずだったBelindaに怪我をさせてしまう。選手の気持
ちを理解しているYing-Chuの非難を浴びたFleurは、自
宅の小さなアパートで人生の敗残者である母親を見て、
自分の問題を押しつけていたんだと反省。州大会へバス
が出発する前、チームのみんなに許しを請い、a second 
chanceをもらう。 
（猛特訓の末、優勝といった安直な物話ではない。勝ち
にこだわるFleurの内面を描き、読み応えがある。） 
⑭Second Chances (Sue Leather)
Brenton Collegeの学生Maryのもとへ、20年前に自分
と母を捨てた英国人の父親John Pearsonが訪ねてくる。
彼女は継父ばかりか母も亡くし苦学しているが、実父は
金持ちだった。何を今さらと思ったが、ロンドンに招待
され、親友のKatyと飛行機に乗る。運転手つきの高級車
が迎えに来て、立派な家には召使までいた。Katyのほう
はぜいたくな暮らしにすっかり魅了されるが、子供時代
に母親と苦労したMaryは、過去の仕打ちを恨み、何があ
ったのか問い質す。John Pearsonは、Brenton College
の学生だったときにウエイトレスと恋に落ちてMaryがで
きたが、けんか別れした。その後会おうとしたが、再婚
した夫が会わせてくれなかったという。この話を聞いて
Maryは怒ったが、Katyに説得され、やり直したい父親に
もう一度チャンスを与えることに決める。父と娘は、
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Brentonとロンドンを行き来してお互いを少しずつ知ろ
うと努力しはじめる。（過去の秘密が陳腐すぎるが、
「やり直しの機会」の大切さは伝わってくる。） 
⑮The Lift (Julian Thomlinson)
CameronはHilaryとシアトルの高級デパートのセール
に出かける。高級水着の色で迷うHilaryにつき合いきれ
ず、カフェで待っていると、Hilaryはやっと来てカバン
に入った赤い水着を見せる。店の袋に入っていないのが
変だった。まさか盗んだ？ その後、通りをうつむいて
歩くHilaryを見かけたCameronは、デパートに入ってい
くのを追跡、商品のスカーフをこっそりカバンに入れる
ところを目撃してしまう。父親はスーパーマーケットの
経営で成功し、何不自由ない裕福な家の出なのになぜ？ 
犯行現場は防犯カメラに写っており、Hilaryはデパート
をまた訪れて捕まり、警察へ連行される。Cameronは、
Hilaryの父親に知らせ、帰りの車の中でのやり取りから、
万引きの理由を理解する。３年前に母が亡くなり、仕事
に没頭する父親と心が通っていなかったのだ。（万引き
の理由を伏せて読者の好奇心をかきたてるが、真相はま
たも陳腐。大学生活のトラブルの一つとなりえる問題と
して万引きを描いたようだ。） 
Level 4（見出し語 550） 
⑯ All about the Music (Julian Thomlinson)
SukiはKurtとつき合い始めて２年になる。記念すべき
日を二人きりで祝うつもりでいたが、バンドHometown 
AlienをやっているKurtは、他のメンバーのAshとChris
も大事で、優勝すると１万ドルの賞金が出るBattle-of-
the-Bands大会に出場することで頭がいっぱいだった。
皮肉なことに、本番の舞台でボーカルのSukiは熱狂する
観客の姿に興奮し、歌う喜びを実感。バンドは入賞せず、
Sukiのみが有名音楽会社からスカウトされる。嫉妬して
去ったKurtはその後、愛するSukiを全面的に支えると約
束し、Sukiも契約を前向きに考えるようになる。 
（著者は恋人間の葛藤を巧みに操りつつ、どんどん頁を
めくってしまう物語を創り出した。） 
⑰ Bigfoot (Julian Thomlinson)
Brenton Collegeのオンライン新聞The Brenton Sun
のメンバー（Sandra、Felipe、Symon）３人は春休みに、
Bigfoot House ホテルを訪れ、オーナーのBig Johnから
謎の生物Bigfootと、20年ほど前に捜しに来て行方不明
になったHughes一家の話を聞く。一行は森の中を進み、
雨の中、テントで夜を明かすが、クマではない謎の吠え
声に脅え、テント前に血まみれのウサギ３匹の死骸が残
されているのを見て恐怖する。Big Johnがホテルの宣伝
のために脅かしているのだろうか。その後、人間のよう
にも見える悪臭を放つ謎の生物とついに遭遇。しかし、
正体を知る前に、Symonのカメラのフラッシュで逃げて
しまい、写真の写りも不鮮明だった。Sandraは、Hughes
一家が事故に遭い、４歳だった息子が野生化したのでは
ないかと自説を述べるが、Felipeは結論を急がず、とに
かく事実を書くとコンピュータ画面に向かう。 
（人間ドラマが多いシリーズ中、珍しいミステリー。） 
⑱ Heart of a Fighter  (Sue Leather, Julian
Thomlinson)
Brenton Collegeのテコンドー・チームに韓国人留学
生Kimが加わった。キャプテンのDwayneはスパーリング
で完敗し、精神的ショックを受ける。「負けても学べば、
負け犬にはならない」と元ボクサーの守衛に励まされ、
Kimの笑みからまねることにした。ルームメイトのRandy
とランニングで体力もつけ、やがてKimの笑みが消える。
本場韓国でテコンドーを学んだ監督のMelanie Saunders
は、Dwayneを信頼しつづける。山での特訓では二人を組
ませ、Dwayneはクライミングで落ちそうなKimを助け、
期待に応えた。しかしKimはスパーリングでむきになり、
滝の冷水にどちらが長く耐えられるか勝負を挑む。
Dwayneはテコンドーとは己に勝つことだと悟り、Kimが
負ける。共に入院し、４歳からテコンドーをやっている
Kimが、２、３年で黒帯を取ったDwayneに追い込まれる
恐怖を告白。自分とまったく同じ思いをしていたのだと
知って、Dwayneが笑いだすと、Kimも笑う。 
（テコンドー部の監督Melanie Saunders教授はLevel 1
のCome Home やSoccer Crazyにも登場し、テコンドーの
物語は予想されていた。武道のアクション場面だけでな
く内面の成長も描き、秀作に仕上がっている。） 
⑲Trust (Sue Leather, Julian Thomlinson)
オンラインの学校新聞The Brenton Sunの編集長にな
ったSandraは、ボーイフレンドだったFelipeに妬まれ、
記者の彼と険悪の仲に。彼は、SandraがState Realtyの
長である父親Robert Marksの権力で編集長の座を得たと
勘繰り、Sandraには内緒で書いたMarksの汚職を明かす
記事を勝手に発表しようとする。Sandraは24時間の猶予
をもらい、自ら父親のメールを調べはじめる。そこに父
本人が帰宅する。Robert Marksは、娘に疑われたことに
ショックを受けながらも、入札の金額を不正に教えて賄
賂を受け取っていたのが親友のKenであったことを一緒
に突きとめ、警察に通報する。Sandraは編集長として
Felipeの誤解を正し、首にはせず、記者としてやり直す
チャンスを与えることで、関係を改善する。
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（大学新聞の編集長の座をめぐる妬みから書かれたスク
ープ記事とその真相を描いたミステリー。Sandraの母親
が亡くなったあとMarks親子をやさしく支えてくれたKen
が真犯人だったとするオチは後味が悪すぎる。） 
⑳All or Nothing (Julian Thomlinson)
大学を中退したAshが、亡き両親の遺した金をすべて
つぎ込み、Brenton Collegeの学生相手にカフェを経営
することに。ところが資金が足りなくなって、料理を作
るパートナーのChris Changが去り、計画は頓挫寸前。
銀行の融資も、大学中退の経歴では断られ、あきらめか
けたとき、３年半一緒に暮らしたBobbyから連絡が入る。
Bobbyの父親が３万ドルを投資し、苦学して卒業した
Bobbyが会社への就職をやめて一緒にカフェをやるとい
うのだ。（大学の寮で最悪のルームメイトとして知り合
ったAshをBobbyが助ける友情物語。人生の賭けでもあり、
つづきが気になる。） 
Level 5（見出し語 700） 
㉑ The Secret Beach (Jane Rollason) 
  英国Cornwall。地元の若者がサーフィンを楽しんでい
るKarrek Beachに、ロンドンから法学部の大学生らがや
って来る。地元でいちばんのサーファーであるLucasは、
傍若無人にふるまう都会の金持ち息子たちにうんざりし
ながらも、リーダー格のJerryのガールフレンドEllaに
恋してしまう。Lucasはサーフィン学校で教え、彼女が
足を怪我したときは手当てをして次第に距離が縮まって
くる。プライドの高いJerryは嫉妬に燃え、サーフィン
大会でLucasに勝ち、優勝しただけでは満足せず、Lucas
が働くレストランで、愛車の赤いスポーツカーのタイヤ
をLucasがナイフで切ったと言いがかりをつける。Lucas
は、警察に連行され、職を失ってしまう。Ellaをあきら
めざるをえない状況になったが、伝説の大波Titanに挑
戦して負傷したJerryを海から救出し、人工呼吸までし
て命を救う。Ellaは、Lucasのもとに駆けつけてJerryの
うそを信じたことを謝る。タイヤの事件は嫉妬から起こ
した自作自演だったとJerry本人が認めたという。Lucas
は、父のいるハワイへ一緒に行こうとEllaを誘い、応じ
た彼女にキスをする。 
（この物語からBrenton Collegeは無関係になる。嫉妬
して争う二人の男のあいだで揺れ動く女心を描いた物語。
サーフィンをからめたところが若者向きだ。）
㉒ Dino Nightmare (Julian Thomlinson) 
 西暦2738年のツアー客たちが紀元前6.800万年の恐竜
の時代を訪れていたが、Timeport 10が動力室の火災で
爆発。テレビ画面でおとなしい恐竜を見ることに飽きて
さんざん文句を言っていたRoyが先導して、20キロ先の
Timeport 11をめざす。凶暴な恐竜を身近に見ることが
できてRoyは喜びを感じるが、デイノニクスに食われそ
うになり、冒険が安全でないことを知る。事実、ポジテ
ィブシンキングの信奉者であるCelia は実践中にあっけ
なくベロキラプトルに襲われてしまう。そしてついに、
人気のティラノサウルスに遭遇。Royは記念写真を撮っ
てもらおうとポーズをとるが、恐竜除けのBoomerが電池
切れ。妻の Maggieは自分の Boomerを投げるが……
TimeTours社の助けはその直後に来た。Maggieは未来の
世界に帰る。夫の会社と財産を相続することになるだろ
う。RoyはBoomerを取り損ねたのだった。騒がしい夫が
いなくなり、彼女は静けさを感じる。（ジャンルはSF。 
ハリウッド映画のハッピーエンドと異なり、皮肉な結末
は新鮮で、小説ならではのおもしろさだ。） 
㉓ The 400 (Sue Leather) 
  10歳のときロンドンのジュニア大会で優勝したことが
ある18歳のKat Guptaは、英国の代表チームに入るのが
夢でロンドンの最高峰チームKingston Harriersに所属
して練習に参加するが、なかなか成果が出せず苦しんで
いる。そんなとき、励ましてくれた800メートル選手の 
Gina が「みんな飲んでいる」と、ある薬を勧めてくれ
た。調べてみると、禁止されている興奮剤だった。Kat
はひたすら練習に励み、対抗戦で大抜擢されるが、同じ
薬をコーチから飲むよう言われ、拒否。別のチームから
全国大会に出場して自己ベストを出すが、Kingston 
HarriersのライバルTaraに負けてしまう。しかし後日、
Taraが禁止薬物を使っていたことが判明し、繰り上げで
２位になり、夢だった英国代表チームに加わることがで
きた。一方、コーチのJeff Cox は警察に逮捕された。
（一種の道徳物語。近年よく耳にする陸上選手の薬物使
用の問題を内側から描いたところが興味深い。） 
㉔ Gone (Julian Thomlinson) 
  Rickyと妻のAnnaは10年ぶりにタイを訪れ、船をチャ
ーターして島に向かっていたが、雨がひどくなり、引き
返すはめになる。10年前と違い、すべてがうまくいかず、
二人の仲も破局寸前だった。ホテルに戻ってシャワーを
浴びたRickyは、Annaがいないことに気づく。バルコニ
ーから、妻らしき人物が男に声をかけられ口論して去る
姿が見えた。あとを追って、レンタルバイクを借りたこ
とを知るが、Annaはバイクの運転をしたことがない。警
察に捜索を頼みに行くが、24時間たっていないと相手に
もしてくれない。途方に暮れていると、自称弁護士の
Aikが、シャーロック・ホームズ気取りで現われ、捜す
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のを手伝うと言う。Rickyは、バルコニーから見た男を
つかまえて話を聞く。彼によると、女が困っているよう
だったので声をかけると「あたしを過去に連れ戻してく
れる？」と謎めいたことを言ったという。Aikが見つけ
た病院の遺体は幸いAnnaではなかった。Rickyは、10年
前にバイクを借りて二人で見つけた小さな滝をふと思い
出す。そこが、指輪を出してプロポーズした場所だった。
Aikと車で向かうと、近くの草むらに、バイクから落ち
たAnnaが怪我をして倒れていた。RickyとAnnaは互いに
謝り、一緒にやり直すことを決める。 
（Brenton Collegeとは関係がなくなっても、著者は同
じThomlinsonだ。オリジナルのスリラーはうまく組み立
てられており、その巧みさに感心させられる。） 
Level 6（見出し語 900） 
㉕  The Picture in the Attic (Richard MacAndrew, 
Cathy Lawday) 
ロンドンから約80キロ離れた小さな町にある古い家に、
新婚カップルが引っ越してくる。妻のEmmaは屋根裏部屋
で悲しげな女の肖像画を見つけ、夜中に奇妙な泣き声を
聞いて目を覚ます。気味が悪かったが、夫のCharlieは
あいにく出張で出かけてしまう。留守中Emmaは、思いが
けず妊娠を知り、隣の家に住むCarolから、未婚で亡く
なったMiss Spencerのことを聞く。その後、窓ガラスや
茶碗が割れ、屋根裏部屋で本や手紙が乱れ飛び、Miss 
Spencerの亡霊まで出現。第二次世界大戦中に書かれた
手紙によると、Miss Spencerは妊娠し、米兵の恋人は、
結婚を約束していたが、母子を残して戦死してしまった。
Emmaが電話で助けを求めても信じようとしなかった
Charlieは、帰宅して超常現象を一緒に目撃、壁の中か
ら白骨化した赤ん坊を発見する。母親の墓の横に葬って
幽霊騒ぎは終わり、Emmaは娘が生まれることを告げる。
（ありがちな幽霊屋敷が舞台の典型的英国怪談。） 
㉖ Three Tales of Deadly Desire (Pamela Pollack, 
Meg Belviso) 
1) “The Perfect Wife”  愛がテーマの歌をたくさん書
いているソングライターのGregは本当の愛を知らず、
「お望みのものがある」Mrs. Rootの骨董店で、音楽
の才能と引き換えに、理想の女性Missyを手に入れる。
しかし、自分が望むことしか言わない妻にうんざり
して、Mrs. Rootから入手した猛毒フルーツを食べさ
せることにした。Missyは愛する夫と分かち合うため
ケーキに入れ、Gregは知らずに食べてしまう。
2) “The Golden Monkey”  金がないのにMrs. Rootの店
に来たBenny は、何でも望みを叶えてくれる「黄金の
猿」のことを聞き、深夜盗み出す。赤いスポーツカ
ー、ボウリングの勝利、そしてDebの愛。心で願った
物事がすぐ実現する。しかしDebの愛の言葉は本心で
はないとわかり、黄金の猿に飽きてMrs. Rootに返し
に行く。「望みがなくなるまで自由にはなれない
よ」と言われ、Benny は、Debを亡くしたあと自分も
死ぬはめになる。 
3) “Beauty Secret”  40代になったLenaは老いを嫌い、
夫の愛を取り戻そうと、ジム仲間に紹介されたMrs.
Rootの店で美容風呂に入り、一時的に若返る。久しぶ
りに散歩に誘いキスしてくれた夫は、パーティーで
若い女性と踊り、帰りが遅くなる。Lenaは、Mrs.
Rootが男を殺して、その血を美容風呂に入れていると
ころを目撃し、次は自分で用意するよう言われる。
Lenaの誕生日。彼女は特別な夕食を用意したのに夫は
またも帰りが遅い。Lenaはナイフを握り、美容風呂の
材料にすべく、夫が家に入って来るのを待つ。
（黒魔術を使うMrs. Rootの骨董店シリーズ。内容があ
りきたりで、女性が作者にしてはテーマに古さを感じる。
21世紀的なひねりが欲しかった。） 
㉗ The Choice (Sue Leather) 
  Joeは16歳で学校を出て、電気屋で働いている。妻の
Annaは、就職後にコンピュータの才能を開花させ、ケン
ブリッジ大学へ進学。29歳で卒業間近だが、心臓病の早
期発見に役立つソフトを他の学生と開発。売り出す見込
みが出てきて、３年は仕事に没頭したい。弟の３人目の
赤ん坊を夫婦で見に行ったJoeは、子供をもうけるのが
遅くなり孫を見ることができなかった亡き両親を思い、
自分たちは同じ轍を踏まないように子づくりを始めよう
と懇願。Joeにとっては切実な問題だが、キャリアのた
めに勉強してきたAnnaには理不尽な要求だった。Annaは、
教授たちを前にしたプレゼンテーションのリハーサルに
夫を呼び、このプロジェクトの重要性と成功のチャンス
をわかってもらおうとする。Joeは考え抜いた末、「仕
事をやめて子育てに専念するから子供を産んでほしい」
と頼む。Annaは出産に要する時間を惜しみ、相手にしな
かったが、弟の家で子供の世話をするJoeの楽しげな姿
を見て、産む決心をする。（学歴が上の妻を“My clever 
Anna”と呼び、彼女のためにお茶をいれる電気屋の夫が
「専業主夫」になる決心をして、仕事を優先する妻にな
んとか子供を産んでもらおうと懇願する物語。妻の視点
から描いたところが現代的で、高学歴の女性と家庭を築
く難しさを扱い、一つの妥協案を示した。） 
㉘ Best Friends (Margaret Johnson) 
アメリカのミネソタ州ミネアポリス。20代半ばの
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HeatherはグラフィックデザイナーのGaryと一緒に走る
「親友」だったが、会社を辞め１年間の世界旅行に出る。 
帰国後、子供服のデザイナーとして働き、Garyとの変わ
らぬ友情を望んでいたが、彼にはイタリアンレストラン
でシェフとして働く新しいガールフレンドJenniferがい
た。彼女はGary に水泳をさせ、Heatherを露骨に嫌がっ
た。Heatherのほうも嫉妬してJenniferを嫌い、気が合
うハンサムなGaryへの思いが募る。結婚して子供がいる
共通の友人Michelle と相談して、以前のようにGaryを
ランニングのイベントに誘う。ミネアポリスの隠れた名
所をクイズ形式で探すこの大会中に、Heatherはなんと
か気持ちを伝えようとするがうまくいかない。後日、
Michelle と３人で中国絵画展を見に行く約束をして、
カフェで待つ間、GaryからJenniferと別れたことを聞き、
やっと愛を告白。しかし、運悪くGaryの上司が話しかけ
てきて、Garyは、恋人でなく「親友」(my good friend)
と紹介。Heatherはいたたまれなくなって逃げ出すが、
すぐ追いかけてきたGaryが愛を受け入れる。二人とも、
これまでの友情を失うのが怖くて、本当の気持ちに気づ
くのが遅くなってしまったのだ。 
（男女間の友情は成立するかというおなじみのテーマで、
結局、答えは恋愛に行きついてしまう。最初から二人の
仲に感づいていたJenniferは悪女ではない。） 
Level 7（見出し語 1100） 
㉙  Dead before Midnight (Pamela Pollack, Meg 
Belviso) 
  David Hawke監督がブロードウェーに進出。取り上げ
た劇は、初演で原作者が主演女優を殺し、数年後、別の
監督が同じことをして「呪われた劇」と恐れられていた。
実際、練習が始まると、Davidが急かしたこともあるが、
大時計が倒れてKatieにぶつかりそうになったり、劇中
首を吊るJohnのハーネスが効かず危うく窒息しそうにな
る。Davidは原作者Raymond Westの顔を鏡に見て、声ま
で聴く。妻で主演のLucyは、夫がRaymond Westそっくり
になってきたことに気づき、劇から遠ざけようとするが、  
DavidはRaymond Westの霊に乗っ取られて、舞台がクラ
イマックスを迎えようというときに、妻を誘って、屋敷
のセットを昇って行く。Davidは、Lucyの「愛してる
わ」と言う声で正気に返り、亡霊の命令に逆らって墜死。
新聞では事故として扱われ、John が監督するロンドン
公演が決定する。（ありがちな憑依もの。成功を夢見て
寝ずに働くDavidが犠牲になる陰惨な物語。） 
㉚ Nature (Margaret Johnson) 
ニューヨークから故郷テキサスに帰った29歳のAlyssa
は、画家として働く母Carolineがまた年下の男と一緒な
のを見てうんざりする。最初はそのZachに悪印象を持っ
たが、牧場で希少動物のオセロットを保護していること
を知り、優しい彼が好きになる。ジャーナリストとして、
悲惨なEmily誘拐事件を書いたAlyssaは精神的に傷つき、
好きでもないTyler の求婚を受け入れていたが、やって
来た婚約者を拒み、Zachを選ぶ。ZachはCarolineとの男
女の仲を否定したが、母はZachに夢中だった。しかし、
Zachの父Mikeが帰国し、すべてが丸く収まる。Caroline
がオーストラリア旅行の誘いに乗ったのである。 
（母親と同じ男を好きになるという危険な題材を扱いな
がらも、最後はめでたしめでたしで終わる恋物語。こぢ
んまりと、うまくまとまっている。） 
㉛ A New Song for Nina (Fiona Joseph) 
 音楽フェスティバルの企画に携わっているNinaは、元
彼のCraigがドラマーを務めるバンドBreakdownを呼ぶこ
とに成功。ところが、毎年無料で会場を提供してくれた
Sir Wilfredが急死し、Huntley Manorの新しい所有者と
なったビジネスマンJon Pritchardは、使用料を要求。
なんとか交渉し、Jonが入場料に上乗せする案を出して、
会場確保に成功。Craigとよりを戻すことを夢見ていた
が、彼は音楽に夢中でNinaのことは眼中にない。しかし、
Ninaは、フェスティバルがうまくいったことがうれしか
った。音響トラブルにも対応してくれたJonに好感を抱
きはじめ、食事の誘いに快く応じる。 
（女性の仕事を中心に描いた異色作。新たな出会いが恋
愛に変わりそうなところで終わっている。） 
Level 8（見出し語 1300） 
㉜ Danny Dark (Margaret Johnson) 
イギリスのNorwichでヘアサロンThe Long and Short
を一人で経営するSally29歳は、隣に大手のRichmond’s
がオープンする前に、常連客から店をやめ結婚すること
を勧められ憤慨する。次の客がイケメンのアメリカ人
Danny Dark。Sallyは一目惚れしてしまうが、彼こそは、
Richmond’sの駐車場を確保するために立ち退きを提案し
に来た敵だった。自分の店を守るため、Sallyは雨の中、
Richmond’sの前で美容師たちが客の髪を切る抗議行動を
主催してテレビ局を味方につける。一方、姉の子供を連
れたプライベートのDannyと公園で会い、ますます魅か
れて、ついにデートの誘いに応じる。二人はディナーを
共にし、敵対する現実をしばし忘れるのだった。１階の
新聞販売店のMorrisはRichmond’sの提示した立ち退き料
に満足して廃業を決めていたが、Sallyは友人のJulieと
同じ額を支払って、１階で一緒にThe Long and Shortを
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リニューアル経営することにした。そして、Dannyもま
たRichmond’sを自ら辞めて独立し、晴れてSallyの味方
になる。（進出してきた大資本に立ち向かう個人経営の
一女性の闘いを恋愛をからめて描いた好著。結末が甘い
が、物語の構成がうまく、冒頭から引き込まれる。）
㉝ Light (Sue Leather) 
 Kalastia国は、いまや独裁者Zelim Malin 将軍が支配
し、芸術家は自由な活動ができなくなった。女性彫刻家
のArda Kalevは作品Togetherを破壊され、図書館の本
（シェイクスピアや紫式部）が焚書になり、外国の本を
読んだ学生が殴打されるなか、自分の最高傑作である
Lightを含むナショナル・ギャラリーの芸術品を館長の
Goraと秘密のトンネルに隠す計画を実行。祖父母が遺し
た無価値なコレクションと入れ替え、大将軍の配下をだ
まそうとする。秘密の扉はなんとか守り通したものの逮
捕され、Ardaは移送中に逃れたが、牢獄に入ったGoraは
殺されてしまう。Ardaは、８年前に亡くなった母の政治
活動には関わらずにいたが、一大決心をする。Zelimの
信頼をえて、立派な彫像を制作。国家記念日の除幕式で
その首を自らハンマーでたたき落とし、レジスタンスと
反乱を起こす。かくしてZelim Malin 将軍を殺し、自由
と正義を取り戻す。（自由と芸術の勝利を描いた小説。
ナチスと闘ったレジスタンスを称える映画に似て、結末
は血生臭い。） 
㉞ Kilimanjaro (Margaret Johnson) 
アフリカの最高峰キリマンジャロ。20代半ばの美術教
師兼画家のAlisonは、英国の学校の同僚 Kelly、Bill、
Mattと４人で山頂をめざす。慕っていたカウンセラーが
急死し、医者をめざしている彼女の娘も同じ心臓病とわ
かって、アメリカで手術する資金が必要だった。登頂に
成功すれば、地元企業がその費用を出すと約束してくれ
たのだ。Alisonは当初、同僚たちと打ち解けず、知り合
ったHarveyと意気投合。しかし、ブーツが破れ滑落して
もあきらめない彼女は、やがて同僚と団結。高山病
(altitude sickness)にかかったHarveyを無理やり下山
させるつらい選択を経て、一行はついに頂に立つ。 
（ガイド・医者・料理人・荷物運搬人などが同行する身
近になったキリマンジャロ登山の魅力を伝える案内書の
枠組みを持つ。父親に家を買ってもらって安定した教員
生活をつづけるべきか？ それとも思いきって学校をや
め画家の道を進むべきか？ 女性主人公の人生の選択を
からめているところが、Margaret Johnsonらしい。） 
㉟ The Man from the Sky (Julian Thomlinson) 
ミネソタ州の田舎町Beresford。しゃべることのでき
ない多発性硬化症(multiple sclerosis)の父と二人暮ら
しで看病をづづけるBeth Fowlerは、ある夜、上空の異
変に気づき、玄関先で気を失った全裸の男Laelを助ける。
彼は、９億光年離れた星から来た60万歳のクリスタルの
仮の姿。テレパシー能力があり、病床の父が感謝してい
ることをBethに教える。政府のエージェントが追跡する
中、Bethは、壊れた宇宙船を飛ばすのに必要なクオーツ
のある採石場へLaelを連れて行く。兵士に取り囲まれた
りするが、無事、Laelを宇宙に帰す。父親はその後テレ
パシーで会話することができるようになった。Laelのお
かげだ。（遭難した宇宙人と仲良くなって宇宙に帰す手
伝いをする。『E.T.』でおなじみの物語だが、そこに、
満たされぬ女性の思いをからめたところが、いかにも
Julian Thomlinson流だ。） 
Level 9（見出し語 1600） 
㊱ Bad Blood (Sue Leather) 
サンフランシスコのチャイナタウン。Jay Kwanは中華
飯店The Golden Duckを継がず、Amyを助手に私立探偵と
して働いている。そのため、父Louieとはうまくいって
いない。ある日、店で火事があり、脅しのメモが見つか
る。Jay は父を守るべく独自に調べはじめ、15年ぶりに
出所したWuが父を恨み、復讐を開始したと考える。16歳
のときから厨房で働くTonyは、Louie が両親を殺したと
いうWu の偽情報を信じ込み、Louie を銃撃。皮肉にも
Louie は死なず、Jay に銃を向けたところを警察に踏み
込まれTony自身が死ぬはめになる。LouieがTonyの母
Jessicaを愛人にしていたことは本当だったが、 Tonyは
Louie 自身の子供だった。Kwanの血を引きながら婚外子
ゆえにThe Golden Duckを継がせることができなかった
のだ。（スタンフォード大学で法学を学んだ探偵を主人
公に、中国系アメリカ人家庭の闇を描く異色作。） 
㊲ The Long Road to Lucca (Irene Barrall) 
ロンドンで働きTomとの結婚も決まっているLizzyは、
Beaおばさんの急死で遺言どおり、イタリアLuccaにある
農場までの道のりを20年前 Beaがしたように同じ自転車
でたどることを決意。サイフは持たず、テントと寝袋で
野宿し、食事は途中、農作業を手伝ったりして手に入れ
る。Beaの弁護士の息子で写真家のDavidがバイクで監督
し、食事を差し入れることもある。遺産を横取りしたい
いとこのRichardとJustineが邪魔をして、Lizzyは、高
級レストランで食い逃げするはめにもなる。この冒険で
Lizzyは自由を実感し、本当にやりたいことをやろうと
いう気になる。それは駆けつけたTomとの婚約を解消し、
旅先の祭りで一緒に踊ったDavidを選ぶことでもあった。
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実直な生活を強いた母親もこの一件がきっかけとなり、
ひとり旅を経験。Beaの手紙を隠していたことを詫び、
娘の自由な選択を尊重する。（傑作。展開も個々のエピ
ソードも申し分なく、結末もさわやか。途中参照する亡
きおばの日記もおもしろい。この経験のあと、人生の新
たな冒険を考えるオープンエンディングもいい。） 
㊳ Resistance (Andrew Watson) 
 1944年、ナチス占領下のフランス。Mardieu医師は、
若いレジスタンス兵士に助けを求められドイツ兵に銃を
向けるが、医師として引き金を引くことはできなかった。
Chateau に連行されるが銃殺を免れ、司令官Henckelの
治療を約束。医療器具を取りに戻ると、夫と息子を亡く
したかつての恋人Laureと７年ぶりに再会。Henckel暗殺
を依頼されるが断り、代わりに、襲撃された報復として
Henckelが行なう処刑を止めることに協力。しかし、
Laureがレジスタンスの指導者として自らを犠牲にして
Chateauを爆破したことを知り、ついにMardieu医師も銃
を取って戦いに参加する。（殺傷を禁じる医者の掟より
も祖国の自由のほうが大切だというのだ。このラストに
平和主義の日本人読者は違和感を覚えるだろう。） 
㊴ The Yellow Field (Andrew Watson) 
 1950年、美術品盗難事件を専門にしているSACO(the 
Serious Art Crime Office)の探偵Max Spiegelは、60年
前にゴッホが某一家に自ら贈ったというThe Yelloe 
Field のオークションの警備を任される。これまで単独
で行動していたが、保険会社出身の美女Miranda Knapp
と組まされ、これまで何度も出しぬかれた神出鬼没の大
泥棒The Ghostを退職前に捕まえようと奮闘。依頼人の
Herr Kreineが選んだ会場の椅子の下からナイフが見つ
かり、Spiegelが主張するKunstmuseumでオークションが
開催されることになる。The Ghostが喜ぶような情報ま
で記事にしてしまうBardieu、郵便で依頼を受けて贋作
を多く制作している前科者の画家Zaun、前職で稼ぎ赤い
高級スポーツカーに乗るMiranda。みな怪しく見える。
結局、Zaunが会場の照明を消すハプニングがあったが、
オランダ人グループが国の財産として絵を競り落とし、
オークションは無事終了。猫と暮らすMax Spiegelは、
盗んだ名画に囲まれた引退生活を満喫する。 
（ハードボイルド調の警備の現場がおもしろいが、意外
性を狙ったオチはしらける。） 
Level 10（見出し語 1900） 
㊵ Joe Faust (Frank Brennan) 
ニューヨーク・マンハッタン。証券会社の20階の部屋
からディーラーが飛び降り自殺。株価の変動を感知する
才能がある貧しいブロンクス出身のJoe Faustは、年配
のRey Toddの目に留まり、血の署名による契約を結ぶ。
結果、恋人のBonnieも驚くほど高価な車とマンションを
手に入れ、有名人を千人招くパーティーまで開催。マン
ハッタン一の金持ちになる。しかし、女優とのスキャン
ダルでBonnieに去られ、記録的儲けを出しても満足でき
なくなり、自室から飛び降りる。その後、何も知らない
若者がToddと新たに契約を結ぶ。（ファウストの名から
展開がわかってしまう。Bonnieの提案どおり悪魔の契約
を無効にするために法律を盾に闘ったほうがおもしろい
小説になっただろう。会社と縁を切り富とBonnieの両方
を手に入れたDawson Colesの賢さが印象に残る。） 
㊶ Reunited  (Irene Barrall) 
ニューハンプシャー州コーニッシュで覆いのある橋を
専門に描いているMegは、画廊を経営する親友Gloriaの
推薦で、ニューヨークの美術雑誌記者のインタビューを
受けることになり、売り出すチャンスと期待する。相手
は大学同窓のLaura Marshで、車が故障したと言って、
Megの家に滞在。２歳の息子Jackが湖で溺れそうになっ
たり、飼い犬のBessyが毒殺されそうになったり、
Gloriaの画廊が焼失しそうになったりする。Megは画廊
の金を盗んだ疑いをかけられ、自宅でもLauraの腕時計
がMegのクロゼットから見つかるが、Gloriaと、夫Benの
信頼は揺るがず、Megは反撃にでる。Lauraは、大学時代
に、人気者だったMegのクラブに入れてもらえずボーイ
フレンドを横取りされたと信じ、いまも恨みつづけてい
た。偶然Megの近況を知り、美術雑誌のアシスタントだ
ったが、記者に扮して復讐しに来たのだった。Benを傷
つけてJackをさらった彼女は、結局溺死する。Megは、
忘れていた大学時代を反省し、家庭の日常を取り戻す。 
（Megの顔写真が赤ペンで消され焦げ跡が残る卒業アル
バムが本の表紙絵として秀逸。入部テストで犬嫌いの
Lauraを犬攻めにしたMegの過去も衝撃的だ。日常が異常
なものに変わっていくストーリー展開がうまい。） 
㊷ Samurai  (Julian Thomlinson) 
 16世紀末のKanazawa。領主のOdaが後妻をImahamaから
迎えることになり、Captain Hironakaらが派遣される。
両親を亡くしたLady Abeとの結婚はKanazawaが強国にな
ることを意味し、ライバル国の邪魔が予想された。案の
定、帰途に一行は弓矢で襲撃され、若侍のKai Tesshuは
師Wadoらが倒れる中、Lady Abeを助けて脱出。追っ手か
ら元気な馬を盗む。川を渡るときはLady Abeが自ら盾と
なってKaiを守り、携帯食料が尽きると彼女が鳥を射て
料理する。Kaiは「雪」と名前を呼びキス。新婚夫婦と
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して宿をとり駆け落ちを考えたとき、裏切り者であった
Captain Hironakaが姿を現わす。Kaiは決闘で倒すが、
力尽きる。Lord Odaと結婚したLady Abeは落馬ですぐ夫
を亡くし、Kaiの子を産む。ライバル国を併合しThe 
Lady of Four Landsとしてなつかしい宿を再訪。息子
Tesshuに昔話を始める。（世界的に人気があるわが国の
「侍」を主人公にした恋愛小説。日本人なら挿絵と内容
に違和感を覚えるだろうが、架空の日本を舞台にした一
種のファンタジーとして読めば楽しめる。） 
㊸ The Boathouse (Margaret Johnson) 
1) “The Phone”  婚約者Emmaの父親の会社で働いている
Daniel Westは、夕食をとるいつもの店のテーブルに
置いてあったケータイを自分のものにしてしまう。
美しい女性の写真が保存されているのを見て、大事
な仕事もそっちのけでそのKathy Murrayと会う約束を
し、暴力夫から守ってやるつもりで颯爽と出かける。
Daniel Westは、ボート小屋の先でKathy が湖に落ち
たと錯覚して、自ら湖に飛び込んで溺れてしまう。
それをKathyと夫が笑顔で眺めている。
2) “Just a Little More”  コンテストで優勝しモデル
業界入りしたMarcia Wallisは、他のモデルとうまく
ゆかず孤立。唯一自分を理解してくれているKathyの
言うことを聞いて減量を開始。痩せすぎて仕事どこ
ろではなくなり、助けを乞いにKathyの故郷を訪ねる。
森で会った夫のHayden に導かれ死臭のするボート小
屋まで来て、船に乗り込むKathyの姿を見て桟橋を走
り、湖に落ちてしまう。
3) “The King of Hearts”  画家のTim O’Haraはポーカー
が好きでやめられずDaisyに求婚するが拒否される。
絵を描いて100ドルで売れたが，見知らぬ美女Kathyを
相手にボロ負け。ボート小屋の権利書を恵んでもら
い夜中にそこを訪れる。中のテーブルには、自分の
顔のハートのキングのカードがあった。現われたこ
の世の者とは思えないKathy夫妻から逃げ、泳げない
のに自ら湖に飛び込んでしまう。
4) “The Tree of Life”  Blake’s Hollowの湖畔で魚を獲
って暮らすMurray夫妻。美女Kathyは暴力夫を亡くし
てハンサムなHaydenと再婚して幸せだった。しかし、
町で雑貨店を経営するAmos Wallisは、ボート小屋を
建設する土地を売ってくれないHaydenを恨み、Kathy
をものにしたいJames Westと、借金から自由になるた
め殺人も喜んでやるConnor O’Haraを使い、Haydenを
射殺。Kathyは３人とその家族に呪いをかけ入水する。 
（赤いドレスの美女 Kathyとハンサムな夫Haydenが死後
復讐をつづける連作ホラー短編集。４編目の最終話で、
含蓄ある全体像をつかめる。） 
Level 11（見出し語 2200） 
㊹ Control Order 351 (Antoinette Moses) 
 西暦2110年。大戦争後、孤立した英国は少ない食料と
水を確保するため外国人を強制退去させる指令を出す。
カナダ生まれの恋人Suze が収容所送りになったと聞き、
Alexは友人のSteveと救出に向かう。森の中で「アウト
サイダー」のSoloを助け、強力な助っ人を得るが、
Steveはその後、検問で殺されてしまう。努力して特権
階級的な警察村の仲間入りを果たしたVicは、フランス
生まれの老婦人を夫から引き離し収容所に入れるような
仕事に疑問を感じていたので、Alexの反撃で先輩が殺さ
れても協力する。Alexたちは、自給自足の農場を持つ反
政府武装集団の応援も得て収容所を爆破し、人々を解放
する。（「一つの町」とまで言われる収容所でSuzeを簡
単に見つけてしまう展開が雑すぎる。食料と水が本当に
足りなくなったときどうするのかという肝心のテーマを
放棄し、安易なヒューマニズム礼賛で終わっている。） 
㊺ Mercy Killer (Andrew Watson) 
 鬱病の薬Lendaxの臨床試験を任されていたWillが何者
かに殺される。代わりに患者宅を訪れた同僚のRickは、
患者が死んでいるのを発見。殴りかかってきた妹の
Jessicaと知り合う。一緒に調べると、同じように悲惨
な死に方をした患者たちが次々と見つかる。国が認可し、
大々的に発売されるこの新薬が危険だと判断し、上司や
製薬会社に働きかけるが相手にされず、Rickは殺人犯と
疑われ、意外な真相が明らかになる。 
（Rickが閉所恐怖症である設定がおもしろいが、信頼す
る老教授がライバル会社の新薬に投資し、Lendaxの評判
を落とすため超人的に殺人をつづけていたというオチは
強引すぎる。医療現場が儲け第一と決めつけJessica の
NPOを理想化しているのも単純すぎるのではないか。） 
㊻ The Art of Fear (Irene Barrall) 
 英国ヨーク市。超常現象専門の私立探偵Mark Winters
は、往年のアメリカ・ホラー映画女優Cora Rayから、屋
根裏部屋に厳重に保管されていた絵画を飾って以来、奇
怪な現象に襲われていると依頼を受け調査を開始。いつ
ものように合理的説明ができると思い、Coraの復帰を賭
けたテレビ番組の宣伝だろうと疑う。ところが、その絵
を描き1938年に謎の失踪を遂げた彼女の大叔父Devlin 
Caleは、永遠の命を研究する魔術の使い手だった。大学
での講演を邪魔した学生にこの絵を送りつけて、呪いに
よる復讐を果たしたらしい。CoraもDevlinの声を聞くよ
うになるが、隠し部屋でレコーダーが発見され、Coraを
精神病院に入れて財産を盗むつもりだった秘書Jessica
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の仕業と判明。しかし逃亡して行方不明になった彼女は
大学生同様、絵画に描かれた屋敷の中に閉じ込められて
いた。窓に新たな顔が見える。（小泉八雲の「果心居士
の話」でわが国でもおなじみの絵画怪談。探偵のMarkを
子供扱いする事務員Sheilaが登場人物として出色だ。） 
㊼ Battle for Big Tree Country (Gregory Strong) 
カナダの島で始まった森林の伐採。先住民の子孫であ
る19歳の「私」Gail Klutesi は、母Graceや親友Shane
たちと体を張って反対。警察まで出動するが、「私」は
樹齢千年のモミの木Magic に登って、１週間立てこもる。
空腹と喉の渇きと闘い、嵐にも耐え抜いて、伐採の現場
監督だった父ばかりか世界中の人々もインターネットで
味方につけ、ついにカナダ政府が森林の公園化を決定。
発表前に切ってしまおうとする一味を阻止し、反目して
いた父母もよりを戻す。（環境保護がテーマの物語。） 
Level 12（見出し語 2600） 
㊽ Oscar’s Journey (Fiona Joseph) 
  1900年ロンドン。21歳のOscarはMr. Allsopのもとで
商売の修業中だったが、画家になるのが夢で、あこがれ
のHelenaも参加するスイス旅行のことで頭がいっぱいだ
った。そこに父急病の知らせ。思いがけず、1870年創業
のビスケット会社 Keen’s Biscuitsの経営を任される。
1日の生産量を間違え、従業員を呼び戻して夜通し一緒
に働いて家族のような一体感を覚えるも、砂糖を供給す
るカリブ海のSt. Christopher島で労働者を酷使してい
るという新聞報道で父と口論になる。新興ライバル会社
Seal’sに身売りする話も出るが、亡き母との約束を思い
出して、父を助けようと決意。島へ旅し、Mr. Gastonに
労働者の待遇改善を約束させ、Seal’sのために父の名を
騙ってKeen’s Biscuitsを貶めようとしていたTomの陰謀
を阻止する。Mr. Gastonの農園の不正を教えてくれた現
地のCecileとの間に恋が芽生えて、Helenaへのあこがれ
と画家の夢は消える。（若者が青春の夢を卒業して現実
に目覚める成長物語。異色の歴史小説でもあるが、父親
の片腕だったTomの裏切りは後味が悪い。） 
㊾ Deadly Truth (Andrew Watson) 
 The Enquirer の記者である「私」Peterは出勤途中、
墓地で浮浪者のような男に助けを求められるが、バスに
乗るため無視。その男Kevinは殺され、「私」は自宅を
荒らされて殺し屋に追われる身となる。実は、アフリカ
の国Bonandeが、独立をめざす少数民族を虐殺していて、
石油を見返りに英国のダミー会社が武器をトラックに隠
して輸出しているらしい。現場を撮影したためジャーナ
リストのKevinは殺されたのだ。そのデジタルテープは、
知らずに「私」が持っていた。同僚Sarahに贈る誕生日
プレゼントのバラの袋の中に入れられていたのだ。４年
付き合った彼女は「私」の体制寄りの報道に愛想が尽き、
もう恋人ではない。「私」はバラの花のプレゼントを結
局渡せず、町のごみ箱に捨てていた。ごみを漁りテープ
を入手した「私」は、電機店のカメラで再生して事情を
知り、Sarahの協力を得て通報。殺し屋に銃撃される寸
前に、ヘリコプターが現われ、MI6のPaulaと名のる年配
女性に助けられる。ところが彼女は通産省の官僚で、武
器輸出を裏で支える張本人だった。「私」は、Sarahと
ダミー会社に潜入し事実を確認。テープはPaulaが足で
踏み潰したが、電機店で使ったカメラにはコピーが自動
保存されていた。「私」たち二人は、The Enquirer が
開設したニュースチャンネルを乗っ取って、くび覚悟で
スクープ映像を流す。幸い、経営者のSir Jamesがこの
行動を支持し、「私」は念願のニュースプレゼンターの
座を獲得した上、恋人のSarahを取り戻すことができた。 
（殺し屋に追われる伝統的なサスペンス小説。展開は古
めかしいが、すべてが丸く収まる大団円は心地よい。） 
㊿ The Stranger (Andrew Watson) 
スコットランドのかつては漁業で栄えたKilverbeg村。
住民が減って寂れたこの村に、Callumと名のる謎の若者
が現われ青果店に下宿する。郵便配達をしている20歳の
Annaは、母を癌で亡くし、村で唯一人漁に出ている父を
世話するため、週末にグラスゴーの友人を訪ねて憂さを
晴らしながら退屈な毎日に我慢している。幼なじみの警
官Donaldが好意を持っているが、応じる気になれない。
だからCallumが絶好の相手に思えた。父に助手として雇
うよう頼むが断られ、気分を害する。それほど好きにな
る。しかし何をしに来たのか不明で、バスで出かけた買
い物先で老女に声をかけられ知らぬふりをしたり、金が
ないと言いながらパブで出した財布には紙幣が詰まって
いた。AnnaはこっそりCallumの部屋に入り、二人死亡し
た２年前の漁船事故の新聞記事を見つける。Callumが衝
突して逃げた犯人かと思って警察に問い合わせると、船
に乗り合わせて両親を亡くした息子のMichael(Callumの
実名)が、当て逃げした船を捜していることがわかった。
そしてその犯人こそ、Annaの父親だった。嵐の中Annaは
救命艇を出し、父の漁船the Bella Anna 上でナイフを
振りかざす復讐寸前のMichaelを止める。彼は船から落
ちて怪我をするが、駆けつけたヘリに救助される。許し
をえたAnnaの父は引退を決めて、Annaは自由の身となる。
彼女はMichaelの入院先に直行する。（現代の漁村を舞
台にうまく構成されたサスペンス。謎の真相にひねりと
インパクトがあり、結末も満足できる。）
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A Guide to Page Turners Reading Library,  
an Enjoyable Series of Original Graded Readers 
Koichi YOKOYAMA 
This paper is a guide to 50 books of Page Turners Reading Library published by Heinle, Cengage 
Learning, which are a 12-level graded reading series of original stories from level 1 (200 headwords) to 
level 12 (2600 headwords). Considering that other ordinary graded readers are divided into 6 levels, the 
12 levels seem too minute to be useful. The concept of Page Turners, however, is quite successful in 
forcing the reader to turn pages with growing interest. Every Page Turners book is enjoyable just because 
it compels the reader to want to know what is going on, or what will happen next, which sometimes turns 
out to be not so interesting after all, though. In addition to how to read English, the reader can learn how 
to write fiction, especially, various techniques of arousing the reader’s curiosity and keeping his/her 
attention. 
The books from level 1 to level 4, set in a fictional Brenton College in the Unites States, are 
seemingly created as a companion series to Foundations Reading Library in which Bayview High School 
students’ daily lives and extraordinary adventures are vividly described. Since the new heroes and 
heroines are older than the former counterparts, the stories are much more serious and far more 
complicated with adult conflicts. As a result, the protagonists can no longer stay around school; naturally 
the books from level 5 on to the end have nothing to do with Brenton College. Now the setting limitation 
is gone, stories are written as freely as possible. Many of these are the products of Cambridge English 
Readers authors like Sue Leather, Richard MacAndrew, Margaret Johnson, and Antoinette Moses. Page 
Turners makes good use of the forerunner’s know-how, effectively adding a Macmillan English Readers-
like illustrated introduction of characters before the text. Sue Leather and Julian Thomlinson’s 
collaborated work Heart of a Fighter and Irene Barrall’s unique, heartwarming story The Long Road to 
Lucca are highly recommended as excellent examples of this series. 
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